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INTISARI
Penelitian ini bertujuan imtuk mengetahui dan menganalisis apakah
perusahaan publik di Indonesia sudah atau belum menyajikan item-item informasi
dalam web site perusahaan sesuai Internet Disclosure Index yang dikelompokkan
ke dalam kelompok informasi: (1) Akuntansi dan keuangan, (2) Corporate
Governance, (3) Tanggung jawab sosial dan sumber daya manusia, (4) Contact
details untuk hubungan investor dan kemudahan lain yang terkait, (5) Informasi
Iain-lain, (6) Format Informasi, (7) Pemanfaatan keunggulan teknologi internet.
Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah: (1) Content analysis
terhadap web site perusahaan sampel, (2) Analisis butir dan analisis prosentase
terhadap data yang diperoleh dari hasil content analysis.
Temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan
publik di Indonesia belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh internet
untuk kegiatan pelaporan dan berinteraksi dengan pemakai informasi.
Kata kunci: internet financial reporting, web site, internet, content analysis,
Internet Disclosure Index, informasi, informasi akuntansi dan keuangan,
corporate governance, hubungan investor, tanggung jawab sosial.
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